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非言語的コミュニケーションに関するソーシャルワーク演習
－心理劇におけるウォーミングアップを通して－
松 山 郁 夫
Social Work Practice of Nonverbal Communication
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１）本間昭 痴呆性老人の介護者にはどのような負担があるのか 老年精神医学雑誌 １０ ７８７‐７９３ １９９９
２）Ladislav V, Ann H（村井敦志監訳） 重度痴呆性老人のケア 医学書院 ２０００
３）竹内孝仁・氏家幸子 系統看護学講座専門１９ 老年看護学 医学書院 １９９８
４）小林隆児 自閉症の発達精神病理と治療 岩崎学術出版 １９９９
５）松山郁夫・米田博編著 障害のある子どもの福祉と療育 建帛社 ２００５
６）室伏君士 痴呆老人への対応と介護 金剛出版 １９９８
７）Linda A. Hodgdon．訳：門眞一郎 長倉いのり 自閉症スペクトラムと問題行動 星和書店 ２００９
８）台利夫 新訂ロールプレイング 日本文化科学社 ２００３
９）松山郁夫 ソーシャルワーク演習において心理劇を活用する意義 佐賀大学文化教育学部研究論文集 １５ ２４９‐２５６
２０１１
１０）松山郁夫 自己覚知に関するソーシャルワーク演習の実際－心理劇を活用した相談援助演習を通して 佐賀大学文化教
育学部研究論文集 １５ ２５７‐２６６ ２０１１
１１）中島義明 安藤清志 子安増生 他編 心理学辞典 有斐閣 ７１６ １９９９
１２）岡本夏木・清水御代明・村井潤一監修 発達心理学辞典 ミネルヴァ書房 ２２１ １９９５
１３）同上１１）
１４）小林司編 カウンセリング事典 新曜社 １１９‐１２０ １９９３
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増野肇 集団精神療法としてのサイコドラマ 金剛出版 １９９０
台利夫 臨床心理劇 ブレーン出版 １９８２
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